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ABSTRAK 
Air sungai Jeneberang merupakan air yang dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan 
sehari-hari seperti pertanian, industri  dan air baku PDAM serta berbagai fungsi lainnya. Peningkatan 
kegiatan pembangunan ekonomiuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menyebabkan 
meningkatnya pembuangan limbah ke sungai yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan 
penurunan kualitas sungai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas air sungai 
Jeneberang sebagai air baku PDAM Kota Makassar Tahun 2016.Jenis penelitian yang digunakan 
adalah observasional dengan pendekatan deskriptif.Populasi adalah air sungai Jeneberang yang 
digunakan sebagai air baku PDAM kota Makassar. Sampel adalah air sungai Jeneberang yang berasal 
dari inlet IPA Ratulangi, inlet IPA Somba Opu, inlet Mallengkeri dan inlet IPA Maccini 
Sombala.Metode Samplingadalah  metodeGabungan tempat (Integrated Samples) yaitu campuran 
contoh sesaat yang diambil dari suatu tempat yang berbeda dan waktu dan volume yang sama. Hasil 
Penelitian yang diperoleh di 4 lokasi Inlet PDAM Kota Makassar menunjukkan bahwa untuk 
kandungan bakteri Coliform berkisar antara 11.000/100 ml – 160.000/100mldan E.Coli  400/100 ml – 
54.000/100 ml. Kesimpulan penelitian ini adalah kualitas bakteriologis air Sungai Jeneberang sebagai 
air baku PDAM tidak memenuhi Syarat menurut Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 untuk 
kriteria mutu Kelas I.  
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ABSTRACT 
Jeneberang river water is water utilized by people for everyday purposes such as agriculture, industry 
and raw water taps and various other functions. Increased economic development activities to 
improve the welfare of the community led to increased disposal of waste into the river causing 
pollution and degradation of sungai. Tujuan this study was to determine the quality of river water as 
raw water Jeneberang PDAM Makassar Year 2016.Jenis the study is observational approach 
descriptive. The population is Jeneberang river water used as raw water PDAM Makassar. Samples 
are Jeneberang river water coming from the inlet Ratulangi IPA, IPA Somba Opu inlet, and the inlet 
IPA Maccini Sombala. Sampling method is a method Combined place (Integrated Samples) which is a 
mixture moment sample taken from a different place and time and the same volume. Results obtained 
in 4 locations Inlet PDAM Makassar  showed that for coliform bacteria content ranging between 
11,000 / 100 ml - 160,000 / 100 ml and E. Coli 400/100 ml - 54.000 / 100 ml. . The conclusion of this 
study was Bacteriological Water Quality Jeneberang River as raw water taps does not meet the 
requirements according to Government Regulation No. 82 of 2001 on the criteria of quality Class I. 
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